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NOTICIAS Y COMENTARIOS EN MONTAJE 
ESP A ÑA KUHLE WAMPE • EN BARCELONA 
K11h/e Wampe, e:\ film prolerario :.lcmán. ha sido exhibido en Barcelona. <en su ver-
sión original aleLuana• , en sesión de Studio-Cin:~es. que rPrr,ba \;¡ temporada y que tuvo 
lugar a mc:di;¡dos de mayo. Kuhlc \..Vampe u. sobre todo, una muesn:~ n1agnific,1 de las 
inmensas posibilidades .utísticas que d proletariado lleva consigo. y, a la vez. dd terror 
sobresaliente de la burguesía, en franca regresión e.o;piritual, que en su hundimiento ideo-
lógico no duda en mudar, d;:sfigurar, extraer todo lo provechoso de una obra ~berbia· 
mente ;:r;ística, si t-sus enseñam:as ::e enc.1min:m a robustecer las ansias de la clase que 
h,\ de .scbrep.a.s.arb históricamente. 
Todo lo tras-cendental del film h.!. sido arran,ado: p1 imero por los elementos capita.• 
listas que intervinieron en su producción: luego por los adaptadore& de todas sw ver-
s:ones. y despuú por l."!s correspondientes ce!Uur.ts gubernauvas. Las ideas centu.les de 
la película han sido desfiguradas, Uebilitándolas: el ritmo sufre variaciones noubles. por 
;uanto el monu¡e, prmcipal elemento e~ociona\, \e ha destrozad<- Y el escen;mo, sin 
vivua. queda borroso, desvinuado cui toulmente. 
El c.1pit:~lism<> dec:~deme no puede tolerar un ~r1e de la re;~\icLld únicamente del ar:e 
en todos los tiempos, porque éste esclarecería, sin remedio. todo lo podrido de su exis· 
tenci.1. Podrá auto~izar sin inconveniente los silogismo:s vanguardistas de un Deslaw o 
Buysse, que t.lnto gustan a cier:os «directores liter.uJOS» : opero de ninguna manera la 
realidad \le K1111/e Wampe, que le muestra la potenci,l y la solidaridad de una clase 
amenazante. 
Han ext raído inhmemente todo lo pedagógico del film: la evolución en las ideas 
de Friu; y Anni. el contraste de los obreros vie jos que se refugim en la cerveu. y los 
jóvenes que reaccionan ame la lacu de! paro con ardorosidad revolucionaria. las escenas 
del gropo :eatral proletario. el mitin en Que las muas se reunen tras el festiv.tl 
deportivo .. . 
Aun :.sí. el film c.sti lleno de valores visu.tles. a pc.ur de lo incompleto que resta 
social y rinegr.ífic.ameme. Las escen.u de los parados en bicicleu. en su principio, en 
la busca ~ns105.1 de todos los días, la comida n1cl.tncólica de la familia Boenicke. est:in 
plenameme logradas. No nos .1trevemos a afirmar que csus escenas del comienzo sigm· 
fiquen una subestimación individualist.l de ciertos episodio.s que Dudow haya sentido 
más íntim.1mente. A mediados del film y, sobre todo. ,, su final, el esquema desap.u ece 
y Dudow comprende m:is intensamente b unidad de lo general y abandona su ;¡fición 
per~nal contemplativa, manifestada en la inmovilid:~d de algunos pl.1nos. En todo su 
principio el film es u:1 ;¡contecimiento, simb61ico si se quiere, pero desligado del desen-
volvimiento histórico de l.t lucha general de las masas. En su mitad. Oudow rectifica 
y enlaza m:~gnff¡umente e! co:-~(hcto de ~ritz y Anni a las a:-~sias generales del prole-
tariado. h:ut:~ !ogr;¡r un fmal justo. en el que lo~ tr.1b;¡iadores reafirman su comb.tli• 
v:dad y sus esperanz:a~. 
Un f:lm de antegutrr.l y un fabo Noháarzo, de Edgar Nev1lle. compleflron el pro-
gram;¡ de l:t re~nión que comenumos. El primero titulado El hijo de Carlos V, notable, 
lleno de .1udacias p.1r1 aquclb época, y el film ele Nevi!le, ccn ciertas sugerencias iró-
nicas, aunque el púbhco, casi totalmente y por una falta de delimitación de su ruli-
:tador. sólo supo uptar lo que en Cl hJ.bi:~ de directamente expresivo, de cómico. 
Por úhnr.o. anotemos de pa$0 la promesa que nos hace Studio..Cinaes, de una prÓ· 
xima s:.la especializada y moderna ~que permita equipar:trh a las existentes en Europa• . 
Aunque. claro, nruo:ros man:festamos prefenr \ ' ll buen programa a una buena sala . 
A. OLIVARES 
DOS PROYECCIONES DE .. KUHLE WAMPE • 
Eswd1o • Pro:t•FLiméfono• h.. presentado. tn ~os pnmeros dW de m:~.yo. el film .lllt· 
mán de Oudow, Kuh/e W11mpe, primera pclícul., ruliud.a por elementos proleurios en 
un p.tís npit3lisu. 
No es est:c L1 O<:tsi6n de h:cce~ su crítica. En eu.u mismas p:.i¡in;as- y en diversos 
cu:tdernGS - se h.1 comcnu.do minucio.samelllc el film p;¡ra tu;\ltu su imporu.nci:t y 
~acu conn:a: las mutilaciones rccibid,1s por la censura. Nuestra misión queda reducida, 
esta vu. a sct)al:tr la marcada hostilidad - y silencio - con q\Le h:t sido acogido el film 
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NuestroCinema TRES SESIONES DE · CINECLUB F . U. E . • 
En el Cine Fi¡;:.ro, b .sección cinem;uogd.fic.t de la • F. U. E.• ha organizado tres 
sesiones de cineclub durante el mes de m<~. yo. He aquí lo.s filnu proyectados: 
Kriss, un documenul sobre Ball. lleno de preu~ns1onrs. pero vacío de reabdades. 
LA calk si11 alegria, de P.1bs:. Realizado ln 19~l y d;ado ;al público 01.hora por vez 
primera. Y muy superior- en su concepción - a tu más flamantes producciones dd 
nuevo miembro de l.t legión de };Qnor. 
El reloj mágico, de Starcvicht. en visión retro.spectiv:~. 
ViolaCIÓn, film :~lem~n- doblado en francés-. falso y. por unto, nada ruo-
mendable. 
Noct~.omo, poema musical y pt.ístico de Ruttman ... 
Y Tres p.ígJtJas de 1m d1ano, o:ra película viejo~ de Po~bst. que. como La calle s1n 
tde:rid, viene a demostr.unos el gro~n salto que. hacia .ur.is. ha dado el célebre director 
L.1 simple enumer.H:ión de es:.ts películas .mve para indicar los éxitos y frac.uos obte-
nidos pcr el cintdub de la , f . U. E. ''• A simple vista se ve que los primeros sobre• 
pasan a los últimos. Por esto n<> es owentur .. do esper.:ar- como esper.:amos nosotros-
t~na gr01.n labor de los elementos cinematogr.ificos universitarios. 
Madr.d R. GIL 
ALEMANI A S O M S A S S O B R E ALEMANIA 
Der Film, cuyo r.1cismo no debe .ser puramente ¡:;,ratuito, habla. en una de sus últi-
mas edi<iones. de la hnt.ó'lsía hideriaru de lo.~ aviones sobre Berlín - coment:~do t;n su 
momento por toda La Prensa mundi.:al y en su mayor parte con una ironll ¡ustific.:ad.:a -. 
y tttmin.1 p:diendo se intensifiquen los ftlrns sobre la avi.1c:ión . Su .:areng,.t se dirige 
especialmente a los empresartos cinem.:atográficos. a loi que ptde proyecten en todas 
sus KStone& pelícuW cuyo tema gire en torno a la avi.lción o films documentales sobre 
la mism.l. •Con esto. dice. puede llevarse ó'll pueblo alemán b necesidad de reforzar la 
aviación militar de nuestro Esudo.• 
A A N C A D e N M A 
El doctor Goebbel, en su discurso de hlce un par de sematus, anunciaba que el 
Gobierno preparabJ U:l plan grandioso de socorros f:nancieros en beneficio de la indus-
tria nacional. Gracias al tnple concurso del Esudo. la banca y la industria dd film , 
este proyecto acaba do: realiur.se . únicamente destinado al de.sarrollo del cinema. podrá 
disponerse inmedi.:aumcntc de un crédito de unos dtez millones de marcos. 
Como principales cosas .:a realizar. se enrrevé la depuración del merc.tdo y de todos 
Jos elementos m.l!unos que lo dc.sacreditan. y de sostener, por medio de estos créditos 
y tras un informe completo. a todas cuantas finnas lo merezc.:an. G.undo se conoce 
quline.s son los elementos «malsan05• p.ua los racistas. se ad1vinará perft:ctamt;nte qué 
es lo que d gobierno nacionalfa..scisl<~ de Hitler .se propo11e con \;'1 instauración de este 
Banco cuyo Conse)o de Admmisnación está compuesto por altas personalidadt:.'l de la 
B<~nca, la Políric01. y la Industria Cinematográfica aleman.1. 
U. R . S . S . • En d estudio de la oRosskino•, de Mo.scú. está rod;indose actualmente tln film de 
marionetas. ba.sado en Los viajes de Culllver. Solament-e el personaje encar~do de la 
interpreución de Gulli"er est.i dtsempeñado por un actor. Los demás ser~n incorporados 
por manonttas. 
• En lo~ mismos ullere& de la ..-Rosskmo~o se trabaja también en dos nuevos films : El 
Solista y Mt•slaw. El primero recoge \u relaciones entre los actores y la revolución pro· 
leuria y el segundo 1rna de un episodio de l.:a guerra civil. 
• Bel.a Bal.asz-de quien publicamos urus páginas de su hbro •Oer Geist des Filmu en 
nuestro número to-ha termmado T1ud eu Uamas, inspir.Jido en la obra ~ prueba ge• 
neral• . de su comp.ttriota Bda llles. 
• Erwin Piscator, tinO de los más fuertes directoru del Teatro Proleurio. h.1 recons· 
truldo unas escenas de gran enverg.1dur.1 con los pescadores de Odessa par:~ su pelíc:ula 
LA revudta de Jos pescadores. 
• Shelahushsk: , nuevo cineasta soviéuco, ha realizado en lo.s estudios de • Mesc:hrab-
pom• , de Mo5Cli, Prospenty, en el que ofrt;ce un.:a visión de la crisis económica. y de las 
contradicciones upitalist.:as en Norteamértca. 
• Timochenko ha realiudo en los uJieres • Rosfilm• , de Leningrado, Vivir, pclkul.:a en 
N úm. 12 • Pá g ina 20ó La que ofrece con gran maestría un trozo de heroísmo revolucionario. 
' 
N u es tr o ( i nema • En 1932 se h:m exportado .al exu.anjero 20 films soviéticos. En Uruguay. con quien 
existí;~n relaciones comerci.a.!es desde h;~da tru año.s. han vuelto a presentarse películas 
de la U. R. S. S. En Australia, por primeu. vez, se han pres-entado films soviiticos. Los 
de m.-.yor éxito han sido El rompehielos Malygume, Dostoi~shi {La ClUa de /os I!Wer· 
los), El cnmwo de In vida y Mot1taiias de orO. 
INGLATERRA 
• Alex is Tolstoy. nuevo escritor proletario de U. R. S. S., ha escrito una noveb, ¡j. 
JUlada El oro uet;ro, b.asada ett la vida de los terroristas blancos emigrados. que N. Okh· 
lopkov h;, llevado a la pantalla en los esJUdios de «Rodilm~ . de Moscú. De El oro negro 
se h:m hecho dos versiones p:¡rbntes: una en ruso y en alemán l:¡ otr:¡. 
• Sergio Youtkewitch- realiz.1.dor de Montaiias de Oro-prepara su nueva obra, en la 
que mostrad la lucha del campcsint~do de Anatolia contra el imperialismo turco. 
• Los profesores del Instituto de Glasgow han asistido a varias representaciones orga· 
nizadas oor la Scouish Educational Society, quienes les ha convencido de la gran ulilidad 
que puede .ucarse del cinema po1.ra la ensefumza escolar. En vista de ello, todas W es-
cuelas de Glasgow van a ser equipadas de un aparato de proyección. 
• El Manchester Education Commiuee ha comenzado a procurarse todos los films de 
vi<tje susceptibles de poder ~nseñar a través de ellos la geografía. Actualmente posee 
unos no que pueden utilizarse en las escuela.s. 
• El doaor S. H. Craig. ob~po de Gutlford, consider.t como un deber de parte de la 
Iglesia el :~ntmar y sostener el movimiento c:.t6lico en el cinema. 
• Por su p.1ne. el reverendo Pender-Crichton :¡segura que • l'Armée du Salut• debe 
todos cuantos éxitos obtiene en el mundo entero :.1 film de to.ooo que viene proyec• 
tando sobre b vida de )e.sús. 
A P Ó N • Este :uio se ha introducido el cinema en la mayor parte de bs (:S(;Ueias de primen. 
y segunda enseñanza de la provincia de lshikawa como sistema pedagógico. Para el año 
próximo se quiere generalizar el método. comenzando por rego1lar un .aparato de pro· 
yección de 16 mm. a cada escuela. Al mismo tiempo se ha creado una Comisión. que 
deberá ocupn5t: primero. de re;~liz.ar films educativos y científicos para las escuelas 
seC\lndarbs: 5tgundo, de estudiar un pbn que permi1a utilizar el cinema para la edu-
cación geneu.l. y tercero. del empleo obligatono del cinema por todas las escuelas y 
organit.":ciones soctale.s. 
E S T, U N 1 D O S • Cliarlie Chaplin ha comenzado a. trabajar sobre su próximo film. No se conoce to• 
d.avi:. su título. pero se sabe que, como de costumbre, quien ha ideado el escenario. 
realizado el "découp:.ge», quien le pondrá en escen.1 será , naturalmente. el personaje 
central. Esta ve7., y para justificar su fobi:. .11 cinem:. parlante, dará vida a un 1ipo sordo. 
mudo. 
o p N 
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• Mientras Chaplin prep.ua su nuevo film y celebra su tercer matrimonio. su ex com· 
p3ñero Fauy acaba de morir sin haber logrado reivmdicar su nombre ni rehacer su ca• 
rrera. deshecha por el puritanismo yanqu1, que le :.cusó de asesino, juerguista e inde--
seable. 
RECOP I LAClON Y COMENTARIOS DE J. P. 
O N E S E N ZIQ-ZAQ 
SE PROHIBE LA ENTRADA A LOS MAYORES DE CUARENTA AJ'l'OS 
Raf:.e! Martinez Gandía se pregunt.'t desconsoladamente en uno de sus artículos de 
nEl Sol• : . ¿Dónde está nuestro René Clair?• L:mu una oieada sobre el tingladillo tea• 
¡ral que con11enu a hacer su incursión tn el cine y no lo encuentra. Luego ;~segura, con 
un desconocimiento auténtico de la situación dt! cinel'l'l.1 francés, que gracias .ll René 
Clair todo el cine francés se ha renovado en poco tiempo y que con él .:han llegado los 
nuevOs (!Utores y los 11UC1JOS asutllos.• Continúa pidiendo el cine español p3ra los j6ve· 
ne.s, para esa generación que nació en el cine, creció con él y se compeneuó con él de 
tal manera que no se sabe ya si su vida u un reflejo de la p;tnt:.lla o la pantalla un re· 
flejo de su v1da. Para encontrar el René Clair español. R. M . G. termina : Yo propondria 
para e'ICOtllrnr mds rdpidamente eJie hombre f>Otler en la p11erta de los futuros esll(dios 
espmioJeJ este aviso: •Se prohibe lll entrada a los mayores de cuarenta aiios.• He aquf 
cómo el señor Martíntt Gandi:c resuelve un problema que España no h:t podido resolver 
en 40 años. Un simple letrerito y basta. Sin embMgo, ¿quién le ha diGho a M:crtfnez 
